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Gali verdi
Cenevrede’deki Birleşmiş Milletler binasında ünlü işadamı 
Vehbi Koç’a Dünya Nüfus Planlaması ödülü Birleşmiş Millet­
ler Genel Sekreteri Butros Gali tarafından verildi.
BM’den Vehbi 
Koç’a ödül
STRASBOURG-NEW YORK-Birleşmiş Millerler, Nüfus 
Faaliyetleri Fonu, nüfus artışını önleme konusundaki 
çalışmalarından dolayı Dünya Nüfus Planlaması 
ödülünü “Türk Aile Planlaması Vakfı” adına ünlü 
işadamı Vehbi Koç’a verdi.
Cenevre’deki Birleşmiş M illetler binasında dün akşam 
yapılan törende Koç ile birlikte, Mısır Devlet Başkam 
Hüsnü Mübarek de, ülkesindeki nüfus artışım 
denetleme konusundaki girişimleri yüzünden kişi 
bazında ödüllendirildi.
Vehbi Koç ve Hüsnü Mübarek’e ödülleri, BM Genel 
Sekreteri Butros Gali tarafından takdim edildi. Gali, 
daha sonra Vehbi Koç ile birlikte yemek yedi:
Hüsnü Mübarek de ödül aldı
işadamı Vehbi Koç ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Butros 
Gali ile birlikte görülen Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ül­
kesindeki nüfus artışını denetleme konusundaki girişimleri yü­
zünden kişi bazında ödüle layık görüldü.
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